POLA KOMUNIKASI ORGANISASI REMAJA MASJID AL-FURQAN

DALAM MEMBANGUN LOYALITAS ANGGOTA DI DESA SAMPIRAN







1. Kesimpulan  
Berdasarkan analisis penulis dari hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Pola Komunikasi Organisasi Remaja Masjid Dalam Membangun Loyalitas 
Anggota di Desa Sampiran kec. Talun kab. Cirebon, pola yang digunakan 
oleh organisasi remaja masjid al-furqan ini menggunakan proses 
komunikasi secara sekunder, pola komunikasi dua arah dimana 
komunikasi ini mendapatkan feadback langsung di dalamnya antara ketua 
dan anggota begitupun sebaliknya. Dan menggunakan tiga arus 
komunikasi, 3 arus komunikasi Organisasi tersebut antara lain, Upward 
Communications yaitu (arus komunikasi dari atas ke bawah) proses 
penyampaian pesanya itu  mengalir dari tingkat yang lebh rendah 
(bawahan) ke tingkat yang lebih tinggi. Donword Communication (arus 
komunikasi dari bawah ke atas)  yaitu proses penyampaian informasi dari 
bawahan kepada atasan hal ini biasa terjadi saat anggota ingin 
menyampaikan usulan,ide, laporan dan keluhanya. Horizontal  yaitu 
penyampaian pesanya antar rekan sejawat  yang tingkatanya itu sama 
dalam sebuah organisasi.  
2. Cara membangun Loyalitas Anggota Remaja Masjid al-furqan  Dalam 
Membangun Loyalitas Anggota yaitu Reward yang merupakan salah satu 
bentuk  pemberian penghargaan dalam bentuk Sertfikat, membuat suasana 
dilingkungan organsiasi dengan nyaman  dan membuat kotak saran.  
3. Bentuk- bentuk Loyalitas Anggota Remaja Dalam Membangun Loyalitas 
Anggota di Desa Sampiran kec. Talun kab. Cirebon yaitu taat pada 
peraturan, kemauan untuk bekerjasama dan menyukai terhadap suatu 






2. Saran  
Melalui proses dalam penyelesaian snalisis penelitian, peneliti dapat 
merumuskan beberapa saran, semoga dapat  memberikan manfaat untuk 
kelancaran dan kesuksesan orgainsasi Remaja Masjid Al-furqan Di desa 
Sampiran kec. Talun kab. Cirebon. Dalam membangun Loyalitas Anggota 
yaitu: 
1. Dalam pelaksanaan kegiatan tentunya sebagai anggota harus dapat 
membagi waktunya. Agar dapat mengikuti kegiatan sesuai jadwal yang 
telah di tentukan 
2. Anggota harus memiliki rasa tanggung jawab penuh terhadap suatu 
kegiatan yang ada di organisasi remaja masjid al-furqan agar dapat 
menumbuhkan rasa memiliki di dalam suatu kegiatan tersebut.  
3. Sebaiknya para anggota harus lebih meningkatkan lagi sikap 
kesolidaritasan antar sesama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
